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Аннотация. В статье рассмотрены националь-
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актуальность и значение.
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Abstract. The article examines national and business stereotypes 
on the example of Germany, their relevance and significance.
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Когда речь идет о работе в транснациональных компани-
ях илипроведении переговоров с иностранными партнера-
ми, важна кросс-культурная грамотность. У каждого народа 
существуют свои традиции и обычаи деловой этики иобще-
ния, которые необходимо учитывать, чтобы избежать разно-
гласий и конфликтов с партнерами других национальностей. 








сложившиеся, поведенческие нормы и привычки, прису-
щие в целом нации [1, 2, 3].
Между Республикой Беларусь и Федеративной Республи-
кой Германия первые официальные дипломатические кон-
такты состоялись в 1923 г. Возобновлены дипломатические 
отношения были 13 марта 1992 г., путем подписания в г. Мин-
ске соответствующего Соглашения. В обеих странах открыты 
посольства. C 2012 г. функционирует Генеральное консуль-
ство Беларуси в г. Мюнхене. Договорно-правовая база дву-
стороннего сотрудничества насчитывает свыше 20 действу-
ющих международных договоров и соглашений в различных 
сферах. Германия является одним из ведущих внешнеторго-
вых партнеров Беларуси и уже традиционно входит в число 
пяти стран – наиболее крупных инвесторов в экономику Ре-
спублики Беларусь. 
В Беларуси зарегистрированы сотни предприятийс уча-
стием германского капитала и почти 100 представительств 
германских фирм[4].
Федеративная Республика Германия находится в Цен-
тральной Европе и граничит с девятью государствами. На се-
вере Германия имеет выход к Балтийскому и Северному 
морям, на юге – ограничена Альпами. В состав ФРГ входят 
16 федеральных земель.Экономика Германии является наи-
более устойчивой и конкурентоспособной среди стран Евро-
пейского Союза, а также, входит в число пяти крупнейших 
в мире. Несмотря на наличие множества крупных экономи-
ческих флагманов, более 99% предприятий Германиипред-
ставляют малый и средний бизнес, составляющий основу 
экономики страны. Германия – один из ведущих экспортеров 
в мире, а также, лидер в сфере инвестиций. Объем ежегод-
ных прямых германских инвестиций превышает 1трлн. €, при-
мерно половина суммы приходится на зарубежные рынки. 
Одновременно, Германия активно привлекает к себе зару-
бежные инвестиции [5, 6]. 
Национальные стереотипы. Стереотипы о Германии – пер-
фекционизм, замкнутость, высокий уровень культуры и отсут-
ствие чувства юмора. Axel Springer AG и Bauer Media Group 
провели исследование, в рамках которого опросили более 
31000 граждан Германии. И вот, что об этих и других стереоти-








1. Дисциплинированность и добросовестность. С данным 
стереотипомсогласны 86% опрошенных. Немцы настолько до-
бросовестны, что часто берут работу с собой: 61% заявляют, что 
работают по вечерам дома, в выходные или в отпуске. Дости-
жения и успех играют важную роль для немцев: когда их спра-
шивают о главных жизненных ценностях, фактор «достижения» 
выбирают 81% опрошенных, а «успех в работе» – 80%.
2. Замкнутость и занудство. 84% опрошенных считают 
себя общительными. Большая часть жизни немцев прохо-
дит в компании хороших знакомых, друзей и, конечно, семьи 
– 93%. Кроме того, немцы ценят наличие большой группы 
друзей – 76%. Когда дело доходит до досуга, проводить вре-
мя в кругу друзей предпочитают 91% опрошенных. 
3. Забота о безопасности.52% заявили, что важно застра-
ховаться от всех рисков. При этом, 48% отметили, что живут 
беззаботнее, чем это было раньше. Тем не менее, 80% опро-
шенных застраховали свое имущество, 72% – ответствен-
ность, 42% – жизнь. С другой стороны, в случае частного пен-
сионного страхования только 19% считают его необходимым.
4. Страна поэтов и мыслителей. Культурная жизнь важ-
на: 54% согласны с этим утверждением. Посещение теа-
тров, концертов и мюзиклов занимает 1 место среди куль-
турно-досуговых мероприятий, далее следует посещение 
музеев и выставок. Немцы любят читать, но только каждый 
второй выбирает книги. 72%предпочитают ежедневные газе-
ты, еще более популярны журналы – 75%. 15% любят поль-
зоваться аудиокнигами.
5. Любовь к пиву. Пить пиво в Германии предпочитают, 
по-прежнему, в основном, мужчины – 86% опрошенных, 
по сравнению с 42% среди женщин. В целом потребление не-
мецкого пива несколько снизилось.
6. Отсутствие чувства юмора. Судя по телевизионным 
предпочтениям, 78%любят смотреть новости. Криминальный 
триллер выбирают 62%, комедию – не менее 60%. Кстати, сами 
немцы считают себя пессимистами. Они отмечают свою склон-
ность чрезмерно беспокоиться и жаловаться. В других странах 
мира это мнение практически не разделяют [7, 8].
Деловые стереотипы: 
1. Пунктуальность. В действительности немцы тоже опаз-








вают самолеты, поезда, автобусы. При этом, присутствует 
высокая степень взаимоуважения. Поэтому, если, например, 
Ваш партнер задерживается, как только об этом узнает, свя-
зывается с Вами и сообщает о том, что опоздает.
2. Сдержанность. В Германии при общении заметно раз-
деляются вопросы рабочие и личные.Тем не менее, small 
talk считается уместным и даже необходимым. Интересной 
особенностью является и то, что главное всегда озвучива-
ется в первую очередь. Немцы ценят время и свое, и пар-
тнеров, поэтому в деловой среде принято говорить прямо, 
кратко и по делу.
3. Скупость. Это не совсем так. Люди в Германии четко 
разделяют работу и все остальные виды времяпровождения. 
Это касается, например, автомобиля, на котором топ-ме-
неджер добирается до работы. Чаще всего здесь использу-
ются достаточно скромные модели, сопоставимые с теми, 
на которых могут приезжать на работу и другие сотрудни-
ки. Это подчеркивает уважительное отношение менеджера 
к своей команде, создает ощущение единства. А вот в вы-
ходной топ-менеджер может позволить себе воспользовать-
ся более роскошным автомобилем. При этом, вряд ли, фото 
такого отдыха будут опубликованы, например, в Instagram 
или в Facebook.
4. Смысл ведения бизнеса в деньгах. В немецком бизне-
се деньги, в основном, не являются первостепенной целью. 
Они – результат ежедневной работы, ориентированной на ка-
чество, создание репутации и доверия. 
Что примечательно, практически во всех компаниях уделя-
ется внимание социальной или глобальной ответственности. 
Причем, часто это является частью корпоративной миссии 
компании [9].
Таким образом, культурно-национальные и деловые сте-
реотипы имеют относительный характер, позволяя, при этом, 
составить усредненный образ человека какой-либо нации, 
на который можно ориентироваться в начале общения. Пред-
ставление о личностных качествах и привычках, присущих 
немецкому народу, позволит повысить комфорт и эффек-
тивность делового взаимодействия между представителя-
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